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Ʉɭɡɧɟɰɨɜɚ Ɍɟɬɹɧɚ ȼɨɥɨɞɢɦɢɪɿɜɧɚ, ɧɚɭɤɨɜɢɣ ɫɩɿɜɪɨɛɿɬɧɢɤ ɜɿɞɞɿɥɭ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɢɯ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯɪɟɫɭɪɫɿɜɿɦɟɪɟɠɧɢɯɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣȱɧɫɬɢɬɭɬɭɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣɿ 
ɡɚɫɨɛɿɜɧɚɜɱɚɧɧɹɇȺɉɇɍɤɪɚʀɧɢ 
Ɏɨɪɦɭɜɚɧɧɹɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨʀɫɢɫɬɟɦɢɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ 
ɧɚɭɤɨɜɢɯɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶɇȺɉɇɍɤɪɚʀɧɢ 
Ⱥɧɨɬɚɰɿɹ 
Ⱥɤɬɭɚɥɶɧɿɫɬɶ ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ, ɜɢɤɥɚɞɟɧɨɝɨ ɭ ɫɬɚɬɬɿ, ɨɛɭɦɨɜɥɟɧɚ ɧɚɝɚɥɶɧɢɦɢ 
ɩɨɬɪɟɛɚɦɢ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ ɭ ɫɬɜɨɪɟɧɧɿ ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɢɯ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦ, ɡɨɤɪɟɦɚ 
ȱɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɜ ɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɿɣ Ⱥɤɚɞɟɦɿʀ 
ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯɧɚɭɤɍɤɪɚʀɧɢɧɚɛɚɡɿɦɟɪɟɠɿ ȱɧɬɟɪɧɟɬ. Ɇɟɬɨɸɫɬɜɨɪɟɧɧɹɰɿɽʀɫɢɫɬɟɦɢɽ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɚ ɿ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɚ ɩɿɞɬɪɢɦɤɚ ɩɪɨɰɟɫɿɜ ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ, 
ɳɨɜɢɤɨɧɭɸɬɶɫɹɜɧɚɭɤɨɜɢɯɭɫɬɚɧɨɜɚɯɇȺɉɇɍɤɪɚʀɧɢ. ɍɫɬɚɬɬɿɧɚɜɨɞɹɬɶɫɹɩɚɪɚɦɟɬɪɢ 
ɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ, ɪɨɡɝɥɹɞɚɽɬɶɫɹ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɹ 
ɨɛɪɨɛɤɢ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ ɡ ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ, ɫɯɟɦɢ ɦɚɪɲɪɭɬɿɜ 
ɨɩɪɚɰɸɜɚɧɧɹɨɤɪɟɦɢɯɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜɬɚɜɿɞɩɨɜɿɞɧɿɞɿɚɝɪɚɦɢʀɯɛɿɡɧɟɫɩɪɨɰɟɫɿɜ, ɧɚɨɫɧɨɜɿ 
ɹɤɢɯɡɚɞɨɩɨɦɨɝɨɸɩɪɨɝɪɚɦɧɢɯɡɚɫɨɛɿɜ Microsoft SharePoint ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɭɸɬɶɫɹɮɭɧɤɰɿʀ 
ɩɪɨɝɪɚɦɭɜɚɧɧɹ. 
Ʉɥɸɱɨɜɿ ɫɥɨɜɚ: ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɚ ɫɢɫɬɟɦɚ, ɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɟ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ, ɧɚɭɤɨɜɿ 
ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ.  
ȱɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɚ ɫɢɫɬɟɦɚ ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶɇȺɉɇɍɤɪɚʀɧɢ (ɞɚɥɿ 
ȱɋ «ɉɥɚɧɭɜɚɧɧɹ») ɫɬɜɨɪɸɽɬɶɫɹ ȱɧɫɬɢɬɭɬɨɦ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɿ ɡɚɫɨɛɿɜ 
ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɇȺɉɇ ɍɤɪɚʀɧɢ ɜ ɦɟɠɚɯ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɧɚɭɤɨɜɨɞɨɫɥɿɞɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ «ɇɚɭɤɨɜɨ-
ɦɟɬɨɞɢɱɧɟ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɜ 
Ⱥɤɚɞɟɦɿʀɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯɧɚɭɤɍɤɪɚʀɧɢɧɚɛɚɡɿɦɟɪɟɠɿ ȱɧɬɟɪɧɟɬ». ȱɋ «ɉɥɚɧɭɜɚɧɧɹ» ɦɚɽ 
ɡɚɛɟɡɩɟɱɢɬɢ ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɚɰɿɸ ɩɪɨɰɟɞɭɪ ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɿ ɪɨɡɜɢɧɭɬɢ 
ɽɞɢɧɟɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɨɫɜɿɬɧɽɫɟɪɟɞɨɜɢɳɟɇȺɉɇɍɤɪɚʀɧɢ.  
ȼɿɞɨɦɨ [1–8], ɳɨ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɚ ɫɢɫɬɟɦɚ – ɰɟ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɨ ɜɩɨɪɹɞɤɨɜɚɧɚ 
ɫɭɤɭɩɧɿɫɬɶ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ (ɦɚɫɢɜɿɜ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ) ɬɚ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ, ɳɨ 
ɪɟɚɥɿɡɭɽ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɿ ɩɪɨɰɟɫɢ. ȱɋ «ɉɥɚɧɭɜɚɧɧɹ» ɦɚɽ ɫɮɨɪɦɭɜɚɬɢ ɽɞɢɧɟ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɨɫɜɿɬɧɽ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɟ ɇȺɉɇ ɍɤɪɚʀɧɢ ɿ ɡɚɛɟɡɩɟɱɢɬɢ ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɚɰɿɸ 
ɩɪɨɰɟɞɭɪɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹɧɚɭɤɨɜɢɯɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶɜɇȺɉɇɍɤɪɚʀɧɢ.  
Ȼɭɞɶɹɤɚ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɚ ɫɢɫɬɟɦɚ ɦɿɫɬɢɬɶ ɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɭ ɩɿɞɫɢɫɬɟɦɭ [1–7], 
ɩɿɞɬɪɢɦɭɽ ɩɪɨɰɟɫ ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɹɤ ɽɞɢɧɨɝɨ ɰɿɥɨɝɨ [9] ɿ 
ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɚ ɞɥɹ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɡɚɜɞɚɧɶ, ɹɤɿ ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɿ ɩɟɪɟɞ ɫɢɫɬɟɦɨɸ [7–8, 10], 
ɪɟɚɥɿɡɭɸɱɢɩɪɨɰɟɞɭɪɢɜɢɤɨɧɚɧɧɹɰɢɯɡɚɜɞɚɧɶ. 
Ɏɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɚ ɩɿɞɫɢɫɬɟɦɚ (ɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɟ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ) ɫɬɜɨɪɸɽɬɶɫɹ ɡɚ 
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦɢ ɞɨɩɪɨɟɤɬɧɨɝɨ ɨɛɫɬɟɠɟɧɧɹ ɣ ɚɧɚɥɿɡɭ ɿɫɧɭɸɱɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ, ɧɚ 
ɛɚɡɿɹɤɨʀɛɭɞɟɫɬɜɨɪɟɧɚɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɚɫɢɫɬɟɦɚ, ɿɜɢɡɧɚɱɚɽɬɚɤɿɫɤɥɚɞɨɜɿ [11]: 
• ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɚɰɿɸ ɩɪɨɰɟɫɿɜ ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ, ɜɢɯɨɞɹɱɢ ɿɡ 
ɦɟɬɨɞɨɥɨɝɿʀ, ɹɤɚɿɫɧɭɽɜɭɫɬɚɧɨɜɿ; 
• ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɭ ɩɿɞɬɪɢɦɤɭ ɰɢɯ ɩɪɨɰɟɫɿɜ (ɜɤɥɸɱɚɸɱɢ ɜɢɦɨɝɢ ɞɨ ɮɨɪɦɚɬɿɜ 
ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ); 
• ɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɪɨɛɨɱɢɯɦɿɫɰɶɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɿɜɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨʀɫɢɫɬɟɦɢ; 
• ɤɿɥɶɤɿɫɬɶɨɞɧɨɱɚɫɧɨɩɪɚɰɸɸɱɢɯɜɫɢɫɬɟɦɿɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɿɜ; 
• ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɸɞɨɤɭɦɟɧɬɨɨɛɿɝɭɞɥɹɩɪɨɰɟɫɿɜɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹɧɚɭɤɨɜɢɯɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ; 
• ɿɧɬɟɝɪɚɰɿɸɜɿɫɧɭɸɱɭ (ɫɬɜɨɪɟɧɧɹɜɥɚɫɧɨʀ) ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɭɫɢɫɬɟɦɭ. 
ȼɨɞɧɨɱɚɫ ɜɢɡɧɚɱɚɽɬɶɫɹ ɩɟɪɟɥɿɤ ɡɚɞɚɱ, ɹɤɿ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɪɨɡɜ¶ɹɡɚɬɢ, ɬɚ ɩɪɨɰɟɞɭɪɢ 
ɪɨɡɜ¶ɹɡɭɜɚɧɧɹɰɢɯɡɚɞɚɱ.  
Ⱦɨɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯɫɢɫɬɟɦɜɿɞɧɨɫɹɬɶ [12]: 
• ɡɚɫɨɛɢɚɜɬɨɦɚɬɢɡɚɰɿʀɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ; 
• ɡɚɫɨɛɢɜɿɞɨɛɪɚɠɟɧɧɹɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜɧɚɩɨɪɬɚɥɿ; 
• ɡɚɫɨɛɢɩɿɞɬɪɢɦɤɢɪɨɛɨɱɢɯɩɪɨɰɟɫɿɜɭɫɢɫɬɟɦɿ. 
ɍ [13] ɧɚɜɟɞɟɧɨɜɢɦɨɝɢɞɨɫɬɪɭɤɬɭɪɢɿɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯɫɢɫɬɟɦ, 
ɚɫɚɦɟ: 
• ɩɟɪɟɥɿɤ ɩɿɞɫɢɫɬɟɦ, ʀɯ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɣ ɨɫɧɨɜɧɿ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ, ɜɢɦɨɝɢ ɞɨ 
ɤɿɥɶɤɨɫɬɿɪɿɜɧɿɜɿɽɪɚɪɯɿʀɿɫɬɭɩɟɧɹɰɟɧɬɪɚɥɿɡɚɰɿʀɫɢɫɬɟɦɢ;  
• ɜɢɦɨɝɢ ɞɨ ɡɚɫɨɛɿɜ ɡɜ¶ɹɡɤɭ ɞɥɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɝɨ ɨɛɦɿɧɭ ɦɿɠ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɚɦɢ 
ɫɢɫɬɟɦɢ;  
• ɜɢɦɨɝɢ ɞɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤ ɜɡɚɽɦɨɡɜ¶ɹɡɤɿɜ ɫɬɜɨɪɸɜɚɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɿɡ ɫɭɦɿɠɧɢɦɢ 
ɫɢɫɬɟɦɚɦɢ, ɜɢɦɨɝɢ ɞɨ ʀɯ ɫɭɦɿɫɧɨɫɬɿ, ɭ ɬɨɦɭ ɱɢɫɥɿ ɜɤɚɡɿɜɤɢ ɳɨɞɨ ɫɩɨɫɨɛɿɜ ɨɛɦɿɧɭ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɽɸ (ɚɜɬɨɦɚɬɢɱɧɨ, ɩɟɪɟɫɢɥɚɧɧɹɦɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜɬɨɳɨ);  
• ɜɢɦɨɝɢɞɨɪɟɠɢɦɿɜɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹɫɢɫɬɟɦɢ;  
• ɜɢɦɨɝɢɞɨɞɿɚɝɧɨɫɬɭɜɚɧɧɹɫɢɫɬɟɦɢ;  
• ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɢɪɨɡɜɢɬɤɭ, ɦɨɞɟɪɧɿɡɚɰɿʀɫɢɫɬɟɦɢ.  
Ɋɨɡɝɥɹɧɟɦɨ, ɹɤ ɡɞɿɣɫɧɸɸɬɶɫɹ ɩɪɨɰɟɞɭɪɢ ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɜ 
ɇȺɉɇɍɤɪɚʀɧɢ, ɞɥɹɚɜɬɨɦɚɬɢɡɚɰɿʀɹɤɢɯɫɬɜɨɪɸɽɬɶɫɹȱɋ «ɉɥɚɧɭɜɚɧɧɹ». 
ɍɩɪɨɰɟɫɚɯɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹɧɚɭɤɨɜɢɯɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶɇȺɉɇɍɤɪɚʀɧɢɡɚɞɿɹɧɿɭɫɬɚɧɨɜɢ 
ɇȺɉɇɍɤɪɚʀɧɢɣȺɩɚɪɚɬɉɪɟɡɢɞɿʀɇȺɉɇɍɤɪɚʀɧɢ.  
ȼ Ⱥɩɚɪɚɬɿ ɉɪɟɡɢɞɿʀ ɇȺɉɇ ɍɤɪɚʀɧɢ ɞɨ ɩɪɨɰɟɫɭ ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ ɧɚɭɤɨɜɢɯ 
ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶɡɚɥɭɱɟɧɨɬɚɤɿɩɿɞɪɨɡɞɿɥɢ: 5 ɜɿɞɞɿɥɟɧɶ, ɧɚɭɤɨɜɨɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɢɣ, ɮɿɧɚɧɫɨɜɨ-
ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɣɬɚɩɪɨɬɨɤɨɥɶɧɢɣɿɡɚɝɚɥɶɧɢɣɜɿɞɞɿɥɢ.  
Ⱦɨ ɩɪɨɰɟɫɭ ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɜ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɭɫɬɚɧɨɜɚɯ ɇȺɉɇ 
ɍɤɪɚʀɧɢ ɡɚɥɭɱɟɧɨ ɬɚɤɿ ɩɿɞɪɨɡɞɿɥɢ: ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɿɹ, ɧɚɭɤɨɜɚ ɱɚɫɬɢɧɚ, ɧɚɭɤɨɜɿ ɜɿɞɞɿɥɢ. ɐɿ 
ɩɿɞɪɨɡɞɿɥɢɝɨɬɭɸɬɶɞɨɤɭɦɟɧɬɢ ɡɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹɧɚɭɤɨɜɢɯɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɿɩɟɪɟɞɚɸɬɶ ʀɯɞɨ 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɯ ɩɿɞɪɨɡɞɿɥɿɜ Ⱥɩɚɪɚɬɭ ɉɪɟɡɢɞɿʀ Ⱥɉɇ ɍɤɪɚʀɧɢ ɞɥɹ ɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹ ɣ 
ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀɧɚ ʀɯɨɫɧɨɜɿɮɿɧɚɧɫɭɜɚɧɧɹ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿɧɚɭɤɨɜɢɯɭɫɬɚɧɨɜ. Ɉɞɢɧɩɪɢɦɿɪɧɢɤ 
ɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɨɝɨ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚ ɡɛɟɪɿɝɚɽɬɶɫɹ ɭ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɦɭ ɩɿɞɪɨɡɞɿɥɿ Ⱥɩɚɪɚɬɭ ɉɪɟɡɢɞɿʀ 
Ⱥɉɇɍɤɪɚʀɧɢ, ɿɧɲɢɣ – ɭɧɚɭɤɨɜɿɣɱɚɫɬɢɧɿ (ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɿʀ) ɧɚɭɤɨɜɨʀɭɫɬɚɧɨɜɢ. 
ȱɋ «ɉɥɚɧɭɜɚɧɧɹ» ɩɿɞɬɪɢɦɭɜɚɬɢɦɟ ɿɫɧɭɸɱɭ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɸ ɨɛɪɨɛɤɢ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ ɿɡ 
ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹɧɚɭɤɨɜɢɯɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶɿɛɭɞɟɫɬɜɨɪɟɧɚɭɜɢɝɥɹɞɿɩɨɪɬɚɥɭɡɚɜɬɨɪɢɡɨɜɚɧɢɦ 
ɞɨɫɬɭɩɨɦ ɞɨ ɧɶɨɝɨ ɱɟɪɟɡ ɦɟɪɟɠɭ ȱɧɬɟɪɧɟɬ. Ɂɚɝɚɥɶɧɚ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɚ ɫɯɟɦɚ ɜɡɚɽɦɨɞɿʀ 
ɩɿɞɪɨɡɞɿɥɿɜȺɩɚɪɚɬɭɉɪɟɡɢɞɿʀɇȺɉɇɍɤɪɚʀɧɢɿɧɚɭɤɨɜɢɯɭɫɬɚɧɨɜɇȺɉɇɍɤɪɚʀɧɢɜȱɋ 
©ɉɥɚɧɭɜɚɧɧɹ» ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɚɧɚɪɢɫ. 1. 
 
Ɋɢɫ. 1. Ɂɚɝɚɥɶɧɚɫɬɪɭɤɬɭɪɧɚɫɯɟɦɚȱɋ «ɉɥɚɧɭɜɚɧɧɹ» 
ɇɟɡɜɚɠɚɸɱɢ ɧɚ ɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɿ ɜɿɞɦɿɧɧɨɫɬɿ ɜ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɩɿɞɪɨɡɞɿɥɿɜ Ⱥɩɚɪɚɬɭ 
ɉɪɟɡɢɞɿʀ Ⱥɉɇ ɍɤɪɚʀɧɢ, ɞɥɹ ɧɢɯ ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɚ ɡɚɝɚɥɶɧɚ ɪɢɫɚ – ɨɛɪɨɛɤɚ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ, ɚ 
ɡɜɿɞɫɢ ɿ ɩɨɞɿɛɧɿ ɩɪɨɛɥɟɦɢ – ɜɜɟɞɟɧɧɹ ɿ ɩɟɪɟɞɚɜɚɧɧɹ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ, ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹ ɛɚɡɢ 
ɞɚɧɢɯɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ, ɩɟɪɟɞɚɜɚɧɧɹɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜɿɞɨɫɬɭɩɞɨɧɢɯ, ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹɿɞɪɭɤɭɜɚɧɧɹ 
ɜɢɯɿɞɧɢɯɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜɬɨɳɨ. 
Ⱦɨɤɭɦɟɧɬɢ, ɹɤɿɮɨɪɦɭɸɬɶɫɹɜɩɿɞɪɨɡɞɿɥɚɯȺɩɚɪɚɬɭɉɪɟɡɢɞɿʀɇȺɉɇɍɤɪɚʀɧɢɬɚ 
ɧɚɞɯɨɞɹɬɶ ɿɡ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɭɫɬɚɧɨɜ, ɦɚɸɬɶ ɡɛɟɪɿɝɚɬɢɫɹ ɭ ɛɿɛɥɿɨɬɟɰɿ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ. 
Ɏɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ ɜɢɤɨɧɭɽɬɶɫɹ ɡ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɡ ɛɚɡɢ ɞɚɧɢɯ, ɳɨ 
ɦɿɫɬɢɬɶɞɨɜɿɞɧɢɤɢ, ɤɥɚɫɢɮɿɤɚɬɨɪɢ, ɲɚɛɥɨɧɢɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜɬɨɳɨ. 
ɇɚɭɤɨɜɿɭɫɬɚɧɨɜɢɇȺɉɇɍɤɪɚʀɧɢ, ɹɤɩɪɚɜɢɥɨ, ɦɚɸɬɶɫɜɨʀɜɥɚɫɧɿ ɛɚɡɢɞɚɧɢɯ ɿ 
ɛɿɛɥɿɨɬɟɤɢ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ, ɭ ɹɤɢɯ ɡɛɟɪɿɝɚɽɬɶɫɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɹ ɳɨɞɨ ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ ɧɚɭɤɨɜɢɯ 
ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɞɚɧɨʀ ɭɫɬɚɧɨɜɢ. ɐɟ ɡɞɟɛɿɥɶɲɨɝɨ ɨɤɪɟɦɿ ɮɚɣɥɨɜɿ ɫɢɫɬɟɦɢ ɚɛɨɮɚɣɥɢ, ɳɨ 
ɡɛɟɪɿɝɚɸɬɶɫɹɭɜɢɡɧɚɱɟɧɢɯɤɚɬɚɥɨɝɚɯɪɨɛɨɱɢɯɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɿɜɧɚɭɤɨɜɰɿɜ. 
ɋɬɜɨɪɟɧɧɹ ȱɋ «ɉɥɚɧɭɜɚɧɧɹ» ɭ ɜɢɝɥɹɞɿ ȱɧɬɟɪɧɟɬɩɨɪɬɚɥɭ «ȱɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɚ 
ɫɢɫɬɟɦɚ ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɜ Ⱥɤɚɞɟɦɿʀ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯ ɧɚɭɤ ɍɤɪɚʀɧɢ» 
ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɬɢɦɟɪɨɡɦɿɳɟɧɧɹɛɚɡɢɞɚɧɢɯɿɛɿɛɥɿɨɬɟɤɢɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜɧɚɨɤɪɟɦɨɦɭɫɟɪɜɟɪɿ, 
ɹɤɢɣ ɜɿɞɤɪɢɜɚɬɢɦɟ ɞɨ ɧɢɯ ɞɨɫɬɭɩ ɱɟɪɟɡ ȱɧɬɟɪɧɟɬ ɡɚ ɚɞɪɟɫɨɸ www.programming.edu-
ua.net. ɋɢɫɬɟɦɚ ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɭɜɚɧɧɹ ȱɋ «ɉɥɚɧɭɜɚɧɧɹ» ɜɢɡɧɚɱɚɬɢɦɟ ɪɨɥɿ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɿɜ ɿ, 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ, ɩɪɚɜɚʀɯɞɨɫɬɭɩɭɞɨɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ. 
Ⱦɨ ɩɪɨɰɟɫɭ ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɜ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɭɫɬɚɧɨɜɚɯ ɇȺɉɇ 
ɍɤɪɚʀɧɢ ɡɚɥɭɱɟɧɨ ɬɚɤɿ ɩɿɞɪɨɡɞɿɥɢ: ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɿɹ, ɧɚɭɤɨɜɚ ɱɚɫɬɢɧɚ, ɧɚɭɤɨɜɿ ɜɿɞɞɿɥɢ. 
Ɋɨɛɨɬɚ ɤɨɠɧɨɝɨ ɡ ɰɢɯ ɩɿɞɪɨɡɞɿɥɿɜ ɭ ɩɪɨɰɟɫɿ ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɦɚɽ 
ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ, ɩɨɜ¶ɹɡɚɧɿɡɿɫɩɟɰɢɮɿɤɨɸɨɩɪɚɰɸɜɚɧɧɹɫɬɜɨɪɸɜɚɧɢɯɧɢɦɢɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ.  
ɍ ɩɪɨɰɟɫɿ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɿ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɧɚɭɤɨɜɿ ɜɿɞɞɿɥɢ 
ɭɫɬɚɧɨɜɢɪɨɡɪɨɛɥɹɸɬɶɧɢɡɤɭɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ, ɚɫɚɦɟ:  
x ɡɚɩɢɬɧɚɜɿɞɤɪɢɬɬɹɬɟɦɢɇȾɊ; 
x ɌɁɧɚɇȾɊ; 
x ɪɨɛɨɱɢɣɩɥɚɧɜɢɤɨɧɚɧɧɹɇȾɊ; 
x ɩɪɨɝɪɚɦɭɬɚɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɿɩɥɚɧɢɧɚɭɤɨɜɨɞɨɫɥɿɞɧɨʀɪɨɛɨɬɢ; 
x ɪɟɽɫɬɪɚɰɿɣɧɭɤɚɪɬɤɭɧɚɇȾɊ. 
ɍɫɩɿɜɩɪɚɰɿɡɛɭɯɝɚɥɬɟɪɿɽɸɮɨɪɦɭɸɬɶɫɹɬɚɤɿɞɨɤɭɦɟɧɬɢ: 
x ɞɨɝɨɜɿɪɧɚɜɢɤɨɧɚɧɧɹɧɚɭɤɨɜɨʀɬɟɦɢ; 
x ɩɥɚɧɨɜɚɤɚɥɶɤɭɥɹɰɿɹɤɨɲɬɨɪɢɫɧɨʀɜɚɪɬɨɫɬɿɪɨɛɿɬɡɚɬɟɦɨɸɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ; 
x ɩɪɨɬɨɤɨɥɭɡɝɨɞɠɟɧɧɹɜɚɪɬɨɫɬɿɪɨɛɿɬ. 
ɍɫɿ ɰɿ ɞɨɤɭɦɟɧɬɢ, ɳɨ ɫɬɜɨɪɸɸɬɶɫɹ ɭ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɩɿɞɪɨɡɞɿɥɚɯ ɬɚ ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɿʀ 
ɭɫɬɚɧɨɜɢ, ɦɚɸɬɶ ɡɛɟɪɿɝɚɬɢɫɹ ɜ ɛɿɛɥɿɨɬɟɰɿ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ ɭɫɬɚɧɨɜɢ ɿ ɮɨɪɦɭɜɚɬɢɫɹ ɡ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀɡɛɚɡɢɞɚɧɢɯɭɫɬɚɧɨɜɢ, ɚɫɚɦɟ:  
x ɩɟɪɫɨɧɚɥɿɣɤɟɪɿɜɧɢɰɬɜɚ, ɯɬɨɡɚɬɜɟɪɞɠɭɽɞɨɤɭɦɟɧɬɢ; 
x ɬɟɪɦɿɧɿɜɜɢɤɨɧɚɧɧɹɇȾɊ;  
x ɨɛɫɹɝɿɜɤɨɲɬɿɜɧɚɜɢɤɨɧɚɧɧɹɇȾɊ; 
x ɪɟɤɜɿɡɢɬɿɜɩɪɨɬɨɤɨɥɿɜɡɚɫɿɞɚɧɶȼɱɟɧɨʀɪɚɞɢɬɨɳɨ.  
ɇɚɭɤɨɜɚ ɱɚɫɬɢɧɚ ɭɫɬɚɧɨɜɢ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɬɟɯɧɿɱɧɢɯ ɡɚɜɞɚɧɶ ɧɚ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɇȾɊ ɿ 
ɪɨɛɨɱɢɯ ɩɥɚɧɿɜ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɇȾɊ ɜɫɿɯ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɩɿɞɪɨɡɞɿɥɿɜ, ɹɤɿ ɡɛɟɪɿɝɚɸɬɶɫɹ ɜ 
ɛɿɛɥɿɨɬɟɰɿɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ, ɮɨɪɦɭɽɩɨɯɿɞɧɿɞɨɤɭɦɟɧɬɢ: 
x ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɢɣɬɟɦɚɬɢɱɧɢɣɩɥɚɧɧɚɭɤɨɜɢɯɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶɭɫɬɚɧɨɜɢ; 
x ɳɨɪɿɱɧɢɣɬɟɦɚɬɢɱɧɢɣɩɥɚɧɧɚɭɤɨɜɨɞɨɫɥɿɞɧɨʀɪɨɛɨɬɢ; 
x ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɢɣɩɥɚɧɜɢɞɚɧɧɹɧɚɭɤɨɜɨʀɩɪɨɞɭɤɰɿʀ. 
Ɇɚɪɲɪɭɬɢ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ ɡ ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɜ ɫɢɫɬɟɦɿ ɇȺɉɇ 
ɍɤɪɚʀɧɢɜɢɡɧɚɱɚɸɬɶɜɡɚɽɦɨɞɿɸɩɪɨɰɟɫɿɜɩɪɨɯɨɞɠɟɧɧɹɞɨɤɭɦɟɧɬɚɜɿɞɣɨɝɨɪɨɡɪɨɛɧɢɤɚ 
ɞɨ ɿɧɫɬɚɧɰɿʀ, ɳɨ ɡɚɬɜɟɪɞɠɭɽ ɞɨɤɭɦɟɧɬ. ȼɨɞɧɨɱɚɫ ɜɢɧɢɤɚɸɬɶ ɧɨɜɿ ɞɨɤɭɦɟɧɬɢ, 
ɪɟɤɜɿɡɢɬɢɹɤɢɯɜɫɬɚɜɥɹɸɬɶɫɹɭɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜɢɡɧɚɱɚɸɬɶɩɚɪɚɦɟɬɪɢɣɨɝɨɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹ.  
ɍ ɩɪɨɰɟɫɿ ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹ ȱɋ «ɉɥɚɧɭɜɚɧɧɹ» ɩɪɨɚɧɚɥɿɡɨɜɚɧɨ ɦɚɪɲɪɭɬɢ 
ɨɩɪɚɰɸɜɚɧɧɹɛɚɡɨɜɢɯɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜɡɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹɧɚɭɤɨɜɢɯɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ. 
Ɇɚɪɲɪɭɬ ɩɚɤɟɬɚ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ ɧɚ ɜɿɞɤɪɢɬɬɹ ɧɨɜɨʀ ɬɟɦɢ ɇȾɊ. ɉɿɫɥɹ 
ɨɝɨɥɨɲɟɧɧɹ ɡɚ ɪɿɲɟɧɧɹɦ ɉɪɟɡɢɞɿʀ ɇȺɉɇ ɍɤɪɚʀɧɢ ɤɨɧɤɭɪɫɭ ɩɪɨɟɤɬɿɜ ɧɚ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ 
ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɿ ɩɿɞɪɨɡɞɿɥɢ ɧɚɭɤɨɜɨʀ ɭɫɬɚɧɨɜɢ ɝɨɬɭɸɬɶ ɩɪɨɩɨɡɢɰɿʀ 
ɳɨɞɨ ɜɿɞɤɪɢɬɬɹ ɧɨɜɢɯ ɬɟɦ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ, ɹɤɿ ɫɤɥɚɞɚɸɬɶɫɹ ɿɡ ɩɚɤɟɬɚ 
ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ, ɚ ɫɚɦɟ: Ɂɚɩɢɬɭ ɧɚ ɜɿɞɤɪɢɬɬɹ ɬɟɦɢ ɇȾɊ, ɧɚ ɇȾɊ ɡ ɞɨɞɚɬɤɚɦɢ ɡɝɿɞɧɨ 
ɉɨɥɨɠɟɧɧɹ [14] (ɭ ɬ. ɱ. Ʉɚɥɶɤɭɥɹɰɿʀ ɤɨɲɬɨɪɢɫɧɨʀ ɜɚɪɬɨɫɬɿ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɇȾɊ), 
ȱɧɮɨɪɦɚɰɿʀɞɥɹɇȺɇɍ, ɞɜɨɯɟɤɫɩɟɪɬɧɢɯɜɢɫɧɨɜɤɿɜ.  
ɉɚɤɟɬɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜɭɡɝɨɞɠɭɽɬɶɫɹɡɛɭɯɝɚɥɬɟɪɿɽɸɬɚɞɢɪɟɤɬɨɪɨɦɿɩɟɪɟɞɚɽɬɶɫɹɞɨ 
ɇɚɭɤɨɜɨʀɱɚɫɬɢɧɢɭɫɬɚɧɨɜɢ. ɇɚɱɟɪɝɨɜɨɦɭɡɚɫɿɞɚɧɧɿȼɱɟɧɨʀɪɚɞɢɭɫɬɚɧɨɜɢɰɟɣɩɚɤɟɬ 
ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ ɪɨɡɝɥɹɞɚɽɬɶɫɹ ɿ ɫɯɜɚɥɸɽɬɶɫɹ, ɩɪɨ ɳɨ ɪɨɛɢɬɶɫɹ ɡɚɩɢɫ ɭ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɦɭ 
ɉɪɨɬɨɤɨɥɿ. 
Ɏɨɪɦɭɽɬɶɫɹɧɨɜɢɣɞɨɤɭɦɟɧɬ – «ɉɪɨɬɨɤɨɥɡɚɫɿɞɚɧɧɹȼɱɟɧɨʀɪɚɞɢ», ɹɤɢɣɦɿɫɬɢɬɶ 
ɩɨɥɹ: «ɩɪɨɬɨɤɨɥʋ», «Ⱦɚɬɚ».  
ɍ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿ «Ɂɚɩɢɬ» ɡɚɩɨɜɧɸɸɬɶɫɹ ɩɨɥɹ: «Ɋɟɽɫɬɪɚɰɿɣɧɢɣ ʋ ɿ ɞɚɬɚ 
ɪɟɽɫɬɪɚɰɿɣɧɨɝɨ ɡɚɩɢɫɭ», «ɋɯɜɚɥɟɧɨ ȼɱɟɧɨɸ ɪɚɞɨɸ ɭɫɬɚɧɨɜɢ: ɩɪɨɬɨɤɨɥ ʋ, Ⱦɚɬɚ», 
©Ɂɚɬɜɟɪɞɠɟɧɨ … Ⱦɢɪɟɤɬɨɪ … Ⱦɚɬɚ». 
Ɂɚɩɢɬɢ, ɌɁ, ȱɧɮɨɪɦɚɰɿɹ ɞɥɹ ɇȺɇɍ, ɟɤɫɩɟɪɬɧɿ ɜɢɫɧɨɜɤɢ ɜɿɞ ɭɫɿɯ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɢɯ 
ɩɿɞɪɨɡɞɿɥɿɜ ɭɫɬɚɧɨɜɢ ɇɚɭɤɨɜɚ ɱɚɫɬɢɧɚ ɩɟɪɟɞɚɽ ɭ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɟ ȼɿɞɞɿɥɟɧɧɹ Ⱥɩɚɪɚɬɭ 
ɉɪɟɡɢɞɿʀ ɇȺɉɇ ɍɤɪɚʀɧɢ. Ʉɚɥɶɤɭɥɹɰɿʀ ɩɟɪɟɞɚɸɬɶɫɹ ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɿɽɸ ɭɫɬɚɧɨɜɢ 
ɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɶɨɞɨɮɿɧɚɧɫɨɜɨɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɝɨɜɿɞɞɿɥɭȺɩɚɪɚɬɭɉɪɟɡɢɞɿʀɇȺɉɇɍɤɪɚʀɧɢ. 
ȼɿɞɞɿɥɟɧɧɹɪɟɽɫɬɪɭɽɭɠɭɪɧɚɥɿɪɟɽɫɬɪɚɰɿʀɡɚɩɢɬɢ, ɳɨɧɚɞɿɣɲɥɢ, ɪɨɡɝɥɹɞɚɽɧɚɡɚɫɿɞɚɧɧɿ 
Ȼɸɪɨ ȼɿɞɞɿɥɟɧɧɹ ɩɟɪɟɞɚɧɿ ɭɫɬɚɧɨɜɚɦɢ ɩɪɨɩɨɡɢɰɿʀ ɳɨɞɨ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɧɚɭɤɨɜɢɯ 
ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɿ ɮɨɪɦɭɽ ɫɩɢɫɨɤ ɇȾɊ, ɹɤɢɣ ɩɟɪɟɞɚɽɬɶɫɹ ɪɚɡɨɦ ɡ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɦɢ 
ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɦɢ «ȱɧɮɨɪɦɚɰɿɹ ɞɥɹ ɇȺɇɍ» ɜ ɧɚɭɤɨɜɨɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɢɣ ɜɿɞɞɿɥ. Ɂɚ 
ɧɟɨɛɯɿɞɧɨɫɬɿɩɪɨɩɨɡɢɰɿʀɩɨɜɟɪɬɚɸɬɶɫɹɭɫɬɚɧɨɜɚɦɧɚɞɨɨɩɪɚɰɸɜɚɧɧɹ.  
ɇɚɭɤɨɜɨɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɢɣ ɜɿɞɞɿɥ ɫɩɿɥɶɧɨ ɡ ɉɪɨɬɨɤɨɥɶɧɢɦ ɿ ɡɚɝɚɥɶɧɢɦ ɜɿɞɞɿɥɨɦ 
ɮɨɪɦɭɽ ɫɭɩɪɨɜɿɞɧɢɣ ɥɢɫɬ, ɹɤɢɣ ɩɿɫɥɹ ɩɿɞɩɢɫɚɧɧɹ ɉɪɟɡɢɞɟɧɬɨɦ ɇȺɉɇ ɍɤɪɚʀɧɢ 
ɪɟɽɫɬɪɭɽɬɶɫɹɜɠɭɪɧɚɥɿɪɟɽɫɬɪɚɰɿʀɉɪɨɬɨɤɨɥɶɧɨɝɨɿɡɚɝɚɥɶɧɨɝɨɜɿɞɞɿɥɭ. ȱɧɮɨɪɦɚɰɿɹɞɥɹ 
ɇȺɇɍ ɪɚɡɨɦ ɿɡ ɫɭɩɪɨɜɿɞɧɢɦ ɥɢɫɬɨɦ ɧɚɩɪɚɜɥɹɽɬɶɫɹ ɞɨ ɇȺɇɍ. ɇȺɇɍ ɝɨɬɭɽ 
ȿɤɫɩɟɪɬɧɢɣ ɜɢɫɧɨɜɨɤ ɳɨɞɨ ɞɨɰɿɥɶɧɨɫɬɿ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɧɚɭɤɨɜɨɝɨ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ, ɹɤɢɣ 
ɧɚɩɪɚɜɥɹɽɬɶɫɹɞɨɇɚɭɤɨɜɨɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɨɝɨɜɿɞɞɿɥɭȺɩɚɪɚɬɭɉɪɟɡɢɞɿʀɇȺɉɇɍɤɪɚʀɧɢɿ 
ɞɨ ɇɚɭɤɨɜɨʀ ɱɚɫɬɢɧɢ ɭɫɬɚɧɨɜɢ. ɉɿɫɥɹ ɧɚɞɯɨɞɠɟɧɧɹ ȿɤɫɩɟɪɬɧɨɝɨ ɜɢɫɧɨɜɤɭ ɇȺɇɍ 
ɩɪɨɩɨɡɢɰɿʀ ɪɨɡɝɥɹɞɚɸɬɶɫɹ ɧɚ ɡɚɫɿɞɚɧɧɿ ɉɪɟɡɢɞɿʀ ɇȺɉɇ ɍɤɪɚʀɧɢ ɿ ɡɚɬɜɟɪɞɠɭɸɬɶɫɹ 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɸɉɨɫɬɚɧɨɜɨɸɉɪɟɡɢɞɿʀɇȺɉɇɍɤɪɚʀɧɢ.  
Ɏɨɪɦɭɽɬɶɫɹɞɨɤɭɦɟɧɬ «ɉɨɫɬɚɧɨɜɚɉɪɟɡɢɞɿʀɇȺɉɇɍɤɪɚʀɧɢ», ɜɿɧɪɟɽɫɬɪɭɽɬɶɫɹɜ 
©ɀɭɪɧɚɥɿ ɪɟɽɫɬɪɚɰɿʀ ɉɨɫɬɚɧɨɜ ɉɪɟɡɢɞɿʀ ɇȺɉɇ ɍɤɪɚʀɧɢ», ɹɤɢɣ ɦɿɫɬɢɬɶ ɩɨɥɹ: 
©ɩɨɫɬɚɧɨɜɚʋ», «Ⱦɚɬɚ» ɿɜɟɞɟɬɶɫɹɜɉɪɨɬɨɤɨɥɶɧɨɦɭɿɡɚɝɚɥɶɧɨɦɭɜɿɞɞɿɥɿ. 
ɉɿɫɥɹ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɡɚɫɿɞɚɧɧɹ ɉɪɟɡɢɞɿʀ ɇȺɉɇ ɍɤɪɚʀɧɢ ɩɪɨɩɨɡɢɰɿʀ ɳɨɞɨ 
ɜɢɤɨɧɚɧɧɹɧɚɭɤɨɜɨɝɨɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹɜɜɚɠɚɸɬɶɫɹɩɪɢɣɧɹɬɢɦɢɿɦɨɠɭɬɶɛɭɬɢɡɚɧɟɫɟɧɿɜ 
Ȼɚɡɭɞɚɧɢɯȱɋ «ɉɥɚɧɭɜɚɧɧɹ» (ɩɚɩɟɪɨɜɢɣɜɚɪɿɚɧɬɡ «ɦɨɤɪɨɸ» ɩɟɱɚɬɤɨɸɩɨɜɟɪɬɚɽɬɶɫɹɜ 
ɧɚɭɤɨɜɭɱɚɫɬɢɧɭɭɫɬɚɧɨɜɢ).  
ɋɯɟɦɭ ɦɚɪɲɪɭɬɭ ɨɛɪɨɛɤɢ ɩɚɤɟɬɚ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ ɧɚ ɜɿɞɤɪɢɬɬɹ ɧɨɜɨʀ ɬɟɦɢ ɇȾɊ 
ɧɚɜɟɞɟɧɨɧɚɪɢɫ. 2. 
ɇɚɭɤɨɜɚɱɚɫɬɢɧɚ 
ȼɿɞɞɿɥɟɧɧɹ
ɉɪɟɡɢɞɟɧɬ
ɋɬɪɭɤɬɭɪɧɢɣ 
ɩɿɞɪɨɡɞɿɥ 
Ȼɚɡɚɞɚɧɢɯ ȱɋ 
Äɉɥɚɧɭɜɚɧɧɹ”
Ȼɚɡɚɞɚɧɢɯ 
ɧɚɭɤɨɜɨʀ 
ɭɫɬɚɧɨɜɢ
ȿɤɫɩɟɪɬɧɿɜɢɫɧɨɜɤɢ, 
ȱɧɮɨɪɦɚɰɿɹɞɥɹɇȺɇɍ, 
Ɂɚɩɢɬ, ɌɁ,  
Ʉɚɥɶɤɭɥɹɰɿɹ
ɋɭɩɪɨɜɿɞɧɢɣɥɢɫɬ
Ɏɿɧɚɧɫɨɜɨ-
ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɣ 
ɜɿɞɞɿɥ
ɇȺɇɍ
ȱɧɮɨɪɦɚɰɿɹ 
ɞɥɹɇȺɇɍ
Ȼɭɯɝɚɥɬɟɪɿɹ
ȿɤɫɩɟɪɬɧɢɣɜɢɫɧɨɜɨɤ 
ɇȺɇɍ
Ʉɚɥɶɤɭɥɹɰɿɹ
ɇɚɭɤɨɜɨ-ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɢɣɜɿɞɞɿɥ
ȱɧɮɨɪɦɚɰɿɹ 
ɞɥɹɇȺɇɍ
Ⱦɢɪɟɤɬɨɪ
ɉɈȽɈȾɀȿɇɈ
ȿɤɫɩɟɪɬɧɿɜɢɫɧɨɜɤɢ, 
ȱɧɮɨɪɦɚɰɿɹɞɥɹɇȺɇɍ, 
Ɂɚɩɢɬ, ɌɁ
ɉɪɨɬɨɤɨɥ 
ɡɚɫɿɞɚɧɧɹȻɸɪɨ 
ȼɿɞɞɿɥɟɧɧɹ
ɉɪɟɡɢɞɿɹȺɉɇ 
ɍɤɪɚʀɧɢ
ɉɨɫɬɚɧɨɜɚ 
ɉɪɟɡɢɞɿʀȺɉɇ 
ɍɤɪɚʀɧɢ
ɉɪɨɬɨɤɨɥɶɧɢɣɿ 
ɡɚɝɚɥɶɧɢɣɜɿɞɞɿɥ
ɀɭɪɧɚɥɪɟɽɫɬɪɚɰɿʀ
ɋɩɢɫɨɤɇȾɊ
ɀɭɪɧɚɥɪɟɽɫɬɪɚɰɿʀ
ɀɭɪɧɚɥɪɟɽɫɬɪɚɰɿʀ
 
Ɋɢɫ. 2. ɋɯɟɦɚɦɚɪɲɪɭɬɭɨɛɪɨɛɤɢɩɚɤɟɬɚɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜɧɚɜɿɞɤɪɢɬɬɹɧɨɜɨʀɬɟɦɢɇȾɊ 
Ɇɚɪɲɪɭɬ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɉɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɨɝɨ ɬɟɦɚɬɢɱɧɨɝɨ ɩɥɚɧɭ. ɉɿɫɥɹ 
ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹɜɫɿɯɬɟɦɧɚɭɤɨɜɢɯɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ (ɩɪɢɣɧɹɬɨɝɨɩɚɤɟɬɚɩɪɨɩɨɡɢɰɿɣ) ɜɭɫɬɚɧɨɜɿ 
ɮɨɪɦɭɸɬɶɫɹɬɟɦɚɬɢɱɧɿɩɥɚɧɢ: ɳɨɪɿɱɧɢɣɿɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɢɣ. 
ɇɚɭɤɨɜɚ ɱɚɫɬɢɧɚ ɭɫɬɚɧɨɜɢ ɪɨɡɪɨɛɥɹɽ ɿ ɳɨɪɿɱɧɨ ɤɨɪɢɝɭɽ «ɉɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɢɣ 
ɬɟɦɚɬɢɱɧɢɣ ɩɥɚɧ ɭɫɬɚɧɨɜɢ» ɧɚ ɬɪɢ ɧɚɫɬɭɩɧɿ ɪɨɤɢ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɧɚɞɚɧɨʀ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɢɦɢ 
ɩɿɞɪɨɡɞɿɥɚɦɢ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀɳɨɞɨɇȾɊ, ɹɤɿ ɜɢɤɨɧɭɸɬɶɫɹ ɧɢɦɢ. ɇɚ ɱɟɪɝɨɜɨɦɭ ɡɚɫɿɞɚɧɧɿ 
ȼɱɟɧɨʀ ɪɚɞɢ ɭɫɬɚɧɨɜɢ ɩɿɞɝɨɬɨɜɥɟɧɢɣ «ɉɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɢɣ ɬɟɦɚɬɢɱɧɢɣ ɩɥɚɧ ɭɫɬɚɧɨɜɢ» 
ɪɨɡɝɥɹɞɚɽɬɶɫɹɿɫɯɜɚɥɸɽɬɶɫɹ, ɩɪɨɳɨɪɨɛɢɬɶɫɹɡɚɩɢɫɭɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɦɭɉɪɨɬɨɤɨɥɿ. ɉɿɫɥɹ 
ɪɨɡɝɥɹɞɭȼɱɟɧɨɸɪɚɞɨɸɞɨɤɭɦɟɧɬɡɚɬɜɟɪɞɠɭɽɬɶɫɹɞɢɪɟɤɬɨɪɨɦ. 
Ɏɨɪɦɭɽɬɶɫɹɧɨɜɢɣɞɨɤɭɦɟɧɬ – «ɉɪɨɬɨɤɨɥɡɚɫɿɞɚɧɧɹȼɱɟɧɨʀɪɚɞɢ».  
ɍɞɨɤɭɦɟɧɬɿ «ɉɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɢɣɬɟɦɚɬɢɱɧɢɣɩɥɚɧɭɫɬɚɧɨɜɢ» ɡɚɩɨɜɧɸɸɬɶɫɹɩɨɥɹ: 
©ɋɯɜɚɥɟɧɨȼɱɟɧɨɸɪɚɞɨɸɭɫɬɚɧɨɜɢ: ɉɪɨɬɨɤɨɥʋ, Ⱦɚɬɚ», «Ɂɚɬɜɟɪɞɠɟɧɨ … Ⱦɢɪɟɤɬɨɪ 
… Ⱦɚɬɚ». 
©ɉɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɢɣɬɟɦɚɬɢɱɧɢɣɩɥɚɧɭɫɬɚɧɨɜɢ» ɩɟɪɟɞɚɽɬɶɫɹɧɚɭɤɨɜɨɸɭɫɬɚɧɨɜɨɸ 
ɜ ɇɚɭɤɨɜɨɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɢɣ ɜɿɞɞɿɥ Ⱥɩɚɪɚɬɭ ɉɪɟɡɢɞɿʀ ɇȺɉɇ ɍɤɪɚʀɧɢ. ɇɚɭɤɨɜɨ-
ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɢɣ ɜɿɞɞɿɥ ɩɟɪɟɞɚɽ ɣɨɝɨ ɭ Ɏɿɧɚɧɫɨɜɨɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɣ ɜɿɞɞɿɥ ɿ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɟ 
ȼɿɞɞɿɥɟɧɧɹɞɥɹɩɟɪɟɜɿɪɤɢɿɩɨɝɨɞɠɟɧɧɹ. 
əɤɳɨɜɩɪɨɰɟɫɿɩɟɪɟɜɿɪɤɢɜɢɧɢɤɥɢ ɡɚɭɜɚɠɟɧɧɹɞɨɞɨɤɭɦɟɧɬɚɜɰɢɯȼɿɞɞɿɥɚɯ ɿ 
ȼɿɞɞɿɥɟɧɧɿ, ɬɨɞɨɤɭɦɟɧɬɩɨɜɟɪɬɚɽɬɶɫɹɧɚɞɨɪɨɛɤɭɜɇɚɭɤɨɜɭɱɚɫɬɢɧɭɭɫɬɚɧɨɜɢ. 
ȼɿɞɞɿɥɟɧɧɹ ɡɚ ɜɿɞɫɭɬɧɨɫɬɿ ɡɚɭɜɚɠɟɧɶ (ɚɛɨ ɩɿɫɥɹ ʀɯ ɭɫɭɧɟɧɧɹ) ɧɚ ɱɟɪɝɨɜɨɦɭ 
ɡɚɫɿɞɚɧɧɿ Ȼɸɪɨ ȼɿɞɞɿɥɟɧɧɹ ɉɨɝɨɞɠɭɽ «ɉɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɢɣ ɬɟɦɚɬɢɱɧɢɣ ɩɥɚɧ ɭɫɬɚɧɨɜɢ» 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɦɩɪɨɬɨɤɨɥɨɦ (ʋɿɞɚɬɚɉɪɨɬɨɤɨɥɭ). 
Ⱦɨ Ȼɚɡɢ ɞɚɧɢɯ ȱɋ «ɉɥɚɧɭɜɚɧɧɹ» ɡɚɧɨɫɢɬɶɫɹ ɞɨɤɭɦɟɧɬ «Ɋɿɲɟɧɧɹ Ȼɸɪɨ 
ȼɿɞɞɿɥɟɧɧɹ …», ɹɤɢɣɦɿɫɬɢɬɶɩɨɥɹ: «ɩɪɨɬɨɤɨɥʋ», «Ⱦɚɬɚ». 
ȼɿɞɞɿɥɟɧɧɹ ɩɟɪɟɞɚɽ ɜ ɉɪɟɡɢɞɿɸ ɇȺɉɇ ɍɤɪɚʀɧɢ ɧɚ ɪɨɡɝɥɹɞ ɿ ɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹ 
ɩɨɝɨɞɠɟɧɢɣ «ɉɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɢɣ ɬɟɦɚɬɢɱɧɢɣ ɩɥɚɧ ɭɫɬɚɧɨɜɢ». Ɂɚɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚ 
ɜɢɤɨɧɭɽɬɶɫɹɉɨɫɬɚɧɨɜɨɸɉɪɟɡɢɞɿʀɇȺɉɇɍɤɪɚʀɧɢ.  
Ⱦɨ Ȼɚɡɢ ɞɚɧɢɯ ȱɋ «ɉɥɚɧɭɜɚɧɧɹ» ɡɚɧɨɫɢɬɶɫɹ ɞɨɤɭɦɟɧɬ «ɉɨɫɬɚɧɨɜɚ ɉɪɟɡɢɞɿʀ 
ɇȺɉɇɍɤɪɚʀɧɢ», ɹɤɢɣɦɿɫɬɢɬɶɩɨɥɹ: «ɉɨɫɬɚɧɨɜɚʋ», «Ⱦɚɬɚ». 
ɍɞɨɤɭɦɟɧɬɿ «ɉɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɢɣɬɟɦɚɬɢɱɧɢɣɩɥɚɧɭɫɬɚɧɨɜɢ» ɡɚɩɨɜɧɸɸɬɶɫɹɩɨɥɹ: 
©ɉɨɝɨɞɠɟɧɨ ɪɿɲɟɧɧɹɦ Ȼɸɪɨ ȼɿɞɞɿɥɟɧɧɹ …: ɩɪɨɬɨɤɨɥ ʋ, Ⱦɚɬɚ», «Ɂɚɬɜɟɪɞɠɟɧɨ 
ɉɨɫɬɚɧɨɜɨɸɉɪɟɡɢɞɿʀɇȺɉɇɍɤɪɚʀɧɢ: ɉɨɫɬɚɧɨɜɚʋ, Ⱦɚɬɚ». 
ɉɿɫɥɹɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹɉɨɫɬɚɧɨɜɨɸɉɪɟɡɢɞɿʀɇȺɉɇɍɤɪɚʀɧɢɞɨɤɭɦɟɧɬɜɜɚɠɚɽɬɶɫɹ 
ɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɜɢɤɨɧɚɧɢɦ ɿ ɦɨɠɟ ɛɭɬɢ ɡɚɧɟɫɟɧɢɣ ɞɨ Ȼɚɡɢ Ⱦɚɧɢɯ ȱɋ «ɉɥɚɧɭɜɚɧɧɹ» 
ɩɚɩɟɪɨɜɢɣɜɚɪɿɚɧɬɡ «ɦɨɤɪɨɸ» ɩɟɱɚɬɤɨɸɩɨɜɟɪɬɚɽɬɶɫɹɜɧɚɭɤɨɜɭɱɚɫɬɢɧɭɭɫɬɚɧɨɜɢ). 
ɋɯɟɦɭ ɦɚɪɲɪɭɬɭ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɉɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɨɝɨ ɬɟɦɚɬɢɱɧɨɝɨ ɩɥɚɧɭ ɭɫɬɚɧɨɜɢ 
ɧɚɜɟɞɟɧɨɧɚɪɢɫ. 3. 
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Ɋɢɫ. 3. ɋɯɟɦɚɦɚɪɲɪɭɬɭɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹɉɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɨɝɨɬɟɦɚɬɢɱɧɨɝɨɩɥɚɧɭ 
Ɇɚɪɲɪɭɬ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ Ɍɟɦɚɬɢɱɧɨɝɨ ɩɥɚɧɭ. ɇɚɭɤɨɜɚ ɱɚɫɬɢɧɚ ɭɫɬɚɧɨɜɢ 
ɳɨɪɿɱɧɨɪɨɡɪɨɛɥɹɽ «Ɍɟɦɚɬɢɱɧɢɣɩɥɚɧɭɫɬɚɧɨɜɢ» ɧɚɨɫɧɨɜɿɪɨɛɨɱɢɯɩɥɚɧɿɜɇȾɊ, ɳɨ 
ɜɢɤɨɧɭɸɬɶɫɹʀʀɫɬɪɭɤɬɭɪɧɢɦɢɩɿɞɪɨɡɞɿɥɚɦɢ. 
ɇɚɱɟɪɝɨɜɨɦɭɡɚɫɿɞɚɧɧɿȼɱɟɧɨʀɪɚɞɢɭɫɬɚɧɨɜɢɩɿɞɝɨɬɨɜɥɟɧɢɣ «Ɍɟɦɚɬɢɱɧɢɣɩɥɚɧ 
ɭɫɬɚɧɨɜɢ» ɪɨɡɝɥɹɞɚɽɬɶɫɹ ɿ ɫɯɜɚɥɸɽɬɶɫɹ, ɩɪɨ ɳɨ ɪɨɛɢɬɶɫɹ ɡɚɩɢɫ ɭ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɦɭ 
ɉɪɨɬɨɤɨɥɿ. ɉɿɫɥɹɪɨɡɝɥɹɞɭȼɱɟɧɨɸɪɚɞɨɸɞɨɤɭɦɟɧɬɡɚɬɜɟɪɞɠɭɽɬɶɫɹɞɢɪɟɤɬɨɪɨɦ. 
Ɏɨɪɦɭɽɬɶɫɹɧɨɜɢɣɞɨɤɭɦɟɧɬ – «ɉɪɨɬɨɤɨɥɡɚɫɿɞɚɧɧɹȼɱɟɧɨʀɪɚɞɢ».  
ɍ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿ «Ɍɟɦɚɬɢɱɧɢɣ ɩɥɚɧ ɭɫɬɚɧɨɜɢ» ɡɚɩɨɜɧɸɸɬɶɫɹ ɩɨɥɹ: «ɋɯɜɚɥɟɧɨ 
ȼɱɟɧɨɸɪɚɞɨɸɭɫɬɚɧɨɜɢ: ɉɪɨɬɨɤɨɥʋ, Ⱦɚɬɚ», «Ɂɚɬɜɟɪɞɠɟɧɨ … Ⱦɢɪɟɤɬɨɪ … Ⱦɚɬɚ». 
©Ɍɟɦɚɬɢɱɧɢɣ ɩɥɚɧ ɭɫɬɚɧɨɜɢ» ɩɟɪɟɞɚɽɬɶɫɹ ɧɚɭɤɨɜɨɸ ɭɫɬɚɧɨɜɨɸ ɜ ɇɚɭɤɨɜɨ-
ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɢɣ ɜɿɞɞɿɥ Ⱥɩɚɪɚɬɭ ɉɪɟɡɢɞɿʀ ɇȺɉɇ ɍɤɪɚʀɧɢ. ɇɚɭɤɨɜɨɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɢɣ 
ɜɿɞɞɿɥ ɩɟɪɟɞɚɽ ɣɨɝɨ ɭ Ɏɿɧɚɧɫɨɜɨɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɣ ɜɿɞɞɿɥ ɿ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɟ ȼɿɞɞɿɥɟɧɧɹ ɞɥɹ 
ɩɟɪɟɜɿɪɤɢɣɩɨɝɨɞɠɟɧɧɹ. 
əɤɳɨɜɩɪɨɰɟɫɿɩɟɪɟɜɿɪɤɢɜɢɧɢɤɥɢ ɡɚɭɜɚɠɟɧɧɹɞɨɞɨɤɭɦɟɧɬɚɜɰɢɯȼɿɞɞɿɥɚɯ ɿ 
ȼɿɞɞɿɥɟɧɧɿ, ɬɨɞɨɤɭɦɟɧɬɩɨɜɟɪɬɚɽɬɶɫɹɧɚɞɨɪɨɛɤɭɜɇɚɭɤɨɜɭɱɚɫɬɢɧɭɭɫɬɚɧɨɜɢ. 
ȼɿɞɞɿɥɟɧɧɹ ɡɚ ɜɿɞɫɭɬɧɨɫɬɿ ɡɚɭɜɚɠɟɧɶ (ɚɛɨ ɩɿɫɥɹ ʀɯ ɭɫɭɧɟɧɧɹ) ɧɚ ɱɟɪɝɨɜɨɦɭ 
ɡɚɫɿɞɚɧɧɿ Ȼɸɪɨ ȼɿɞɞɿɥɟɧɧɹ ɉɨɝɨɞɠɭɽ «Ɍɟɦɚɬɢɱɧɢɣ ɩɥɚɧ ɭɫɬɚɧɨɜɢ» ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɦ 
ɩɪɨɬɨɤɨɥɨɦ (ʋɿɞɚɬɚɉɪɨɬɨɤɨɥɭ). 
Ⱦɨ Ȼɚɡɢ ɞɚɧɢɯ ȱɋ «ɉɥɚɧɭɜɚɧɧɹ» ɡɚɧɨɫɢɬɶɫɹ ɞɨɤɭɦɟɧɬ «Ɋɿɲɟɧɧɹ Ȼɸɪɨ 
ȼɿɞɞɿɥɟɧɧɹ …», ɹɤɢɣɦɿɫɬɢɬɶɩɨɥɹ: «ɩɪɨɬɨɤɨɥʋ», «Ⱦɚɬɚ».  
ɍ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿ «Ɍɟɦɚɬɢɱɧɢɣ ɩɥɚɧ ɭɫɬɚɧɨɜɢ» ɡɚɩɨɜɧɸɸɬɶɫɹ ɩɨɥɹ: «ɉɨɝɨɞɠɟɧɨ 
ɪɿɲɟɧɧɹɦȻɸɪɨȼɿɞɞɿɥɟɧɧɹ …: ɩɪɨɬɨɤɨɥʋ, Ⱦɚɬɚ», 
ɉɿɫɥɹ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɡɚɫɿɞɚɧɧɹ Ȼɸɪɨȼɿɞɞɿɥɟɧɧɹ ɞɨɤɭɦɟɧɬ ɜɜɚɠɚɽɬɶɫɹ ɨɫɬɚɬɨɱɧɨ 
ɜɢɤɨɧɚɧɢɦɿɦɨɠɟɛɭɬɢɡɚɧɟɫɟɧɢɣɞɨȻɚɡɢȾɚɧɢɯȱɋ «ɉɥɚɧɭɜɚɧɧɹ» (ɩɚɩɟɪɨɜɢɣɜɚɪɿɚɧɬ 
ɡ «ɦɨɤɪɨɸ» ɩɟɱɚɬɤɨɸɩɨɜɟɪɬɚɽɬɶɫɹɜɧɚɭɤɨɜɭɱɚɫɬɢɧɭɭɫɬɚɧɨɜɢ). 
ɋɯɟɦɭɦɚɪɲɪɭɬɭɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹɌɟɦɚɬɢɱɧɨɝɨɩɥɚɧɭɭɫɬɚɧɨɜɢɧɚɜɟɞɟɧɨɧɚɪɢɫ. 4. 
ɇɚɭɤɨɜɚɱɚɫɬɢɧɚ 
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ɉɪɨɬɨɤɨɥɡɚɫɿɞɚɧɧɹ 
Ȼɸɪɨȼɿɞɞɿɥɟɧɧɹ
Ⱦɨ 20.05
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ɉɈȽɈȾɀȿɇɈ
Ⱦɚɬɚɉɪɨɬɨɤɨɥʋ
Ɍɟɦɚɬɢɱɧɢɣɩɥɚɧ 
 
Ɋɢɫ. 4. ɋɯɟɦɚɦɚɪɲɪɭɬɭɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹɌɟɦɚɬɢɱɧɨɝɨɩɥɚɧɭ 
ɍɫɿɪɨɡɝɥɹɧɭɬɿɩɪɨɰɟɫɢɨɛɪɨɛɤɢɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜɜȱɋ «ɉɥɚɧɭɜɚɧɧɹ» ɩɿɞɬɪɢɦɭɸɬɶɫɹ 
ɧɚɪɿɜɧɿɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣɡɚɫɨɛɚɦɢɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ workflow [15–16].  
ȼɨɫɧɨɜɿɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ workflow ɥɟɠɢɬɶɫɬɜɨɪɟɧɧɹɫɩɟɰɿɚɥɶɧɢɯɞɿɚɝɪɚɦ (ɦɟɩɩɿɧɝ) 
ɪɨɛɨɱɢɯɩɪɨɰɟɫɿɜɿɡɜɤɥɸɱɟɧɧɹɦɞɨɧɢɯɩɨɫɥɿɞɨɜɧɨɫɬɿɥɨɝɿɱɧɢɯ "ɬɪɢɝɟɪɿɜ" – ɩɨɞɿɣ, ɳɨ 
ɜɿɞɨɛɪɚɠɚɸɬɶ ɥɚɧɰɸɠɨɤ ɹɤɳɨɬɨɤɪɿɦ ɩɟɪɟɞɚɜɚɧɧɹ ɞɚɧɢɯ, ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ ɿ ɡɚɞɚɱ ɜ 
ɩɪɨɰɟɫɿ ɪɨɛɨɬɢ.  ȱɧɤɨɥɢ ɛɭɜɚɽ ɫɤɥɚɞɧɨ ɜɿɞɫɥɿɞɤɭɜɚɬɢ ɲɥɹɯ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨʀ ɡɚɞɚɱɿ ɚɛɨ 
ɞɨɤɭɦɟɧɬɚ. ɓɨɛ ɩɨɥɟɝɲɢɬɢ ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɣ ɚɧɚɥɿɡ ɪɨɛɨɱɢɯ ɩɪɨɰɟɫɿɜ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɞɥɹ 
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɧɹ ʀɯ ɜ ɩɪɨɫɬɿɣ ɜɿɡɭɚɥɶɧɿɣɮɨɪɦɿ, ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶɫɹ ɞɿɚɝɪɚɦɢ Workflow.  
Ⱦɿɚɝɪɚɦɢ Workflow – ɰɟ ɩɪɨɫɬɿ ɫɩɟɰɢɮɿɱɧɿ ɛɥɨɤɫɯɟɦɢ, ɳɨ ɜɿɞɨɛɪɚɠɚɸɬɶ 
ɩɨɫɥɿɞɨɜɧɿɫɬɶ ɞɿɣ ɜ ɪɨɛɨɱɨɦɭ ɩɪɨɰɟɫɿ. ȼɨɧɢ ɫɤɥɚɞɚɸɬɶɫɹ ɿɡ ɛɥɨɤɿɜ, ɩɨɽɞɧɚɧɢɯ ɦɿɠ 
ɫɨɛɨɸɫɬɪɿɥɨɱɤɚɦɢ, ɳɨɜɿɞɨɛɪɚɠɚɸɬɶɩɨɬɨɤɢɡɚɞɚɱ (ɞɿɣ). ɉɨɞɿʀɜɿɞɛɭɜɚɸɬɶɫɹɭɩɟɜɧɿɣ 
ɩɨɫɥɿɞɨɜɧɨɫɬɿɣɡɚɤɿɧɱɭɸɬɶɫɹɜɢɩɭɫɤɨɦɩɪɨɞɭɤɬɭɚɛɨɧɚɞɚɧɧɹɦɩɨɫɥɭɝɢ. 
Ɂɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɰɢɯ ɞɿɚɝɪɚɦ ɦɨɠɧɚ ɩɨɛɚɱɢɬɢɲɥɹɯ ɡɚɞɚɱɿ ɭ ɪɨɛɨɱɨɦɭ ɩɪɨɰɟɫɿ, 
ɜɢɤɨɧɚɜɰɹ, ɹɤɢɣ ɧɟɫɟ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɿɫɬɶ ɡɚ ʀʀ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɧɚ ɤɨɠɧɨɦɭ ɟɬɚɩɿ, ɹɤɿ 
ɞɨɤɭɦɟɧɬɢ ɡɚɞɚɱɭ ɫɭɩɪɨɜɨɞɠɭɸɬɶ ɿ ɹɤɿ ɪɟɫɭɪɫɢ ʀɣ ɩɨɬɪɿɛɧɿ.  Ɂɧɚɸɱɢ ɰɟ, ɦɨɠɧɚ 
ɨɩɬɢɦɿɡɭɜɚɬɢɪɨɛɨɱɢɣɩɪɨɰɟɫɿɜɢɹɜɢɬɢɫɥɚɛɤɿɦɿɫɰɹɜɧɶɨɦɭ.  
ɉɿɞ ɱɚɫ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɞɿɚɝɪɚɦɢ workflow ɜɫɿ ɪɨɛɨɱɿ ɩɪɨɰɟɫɢ ɦɨɠɧɚ ɭɦɨɜɧɨ 
ɪɨɡɞɿɥɢɬɢɧɚɞɜɿɤɚɬɟɝɨɪɿʀ: ɩɪɨɰɟɫɢɜɜɟɞɟɧɧɹɣɩɪɨɰɟɫɢɡɛɨɪɤɢ. ɉɟɪɲɢɣɬɢɩɩɪɨɰɟɫɿɜ 
ɫɬɜɨɪɸɽ ɮɚɣɥɢ ɞɚɧɢɯ, ɞɪɭɝɢɣ ɬɢɩ ɩɪɨɰɟɫɿɜ ɩɨɽɞɧɭɽ ɫɤɥɚɞɨɜɿ ɪɨɛɨɱɢɯ ɩɪɨɰɟɫɿɜ ɭ 
ɽɞɢɧɟɰɿɥɟ. 
Ȼɥɨɤɢ ɧɚ ɞɿɚɝɪɚɦɿ workflow ɩɨɤɚɡɭɸɬɶ, ɞɟ ɩɪɨɰɟɫ ɩɟɪɟɛɭɜɚɽ ɜ ɰɟɣ ɦɨɦɟɧɬ ɿ 
ɤɭɞɢ ɜɿɧ ɩɟɪɟɣɞɟ ɞɚɥɿ. Ɋɿɡɧɿ ɬɢɩɢ ɛɥɨɤɿɜ ɹɜɥɹɸɬɶ ɫɨɛɨɸ ɪɿɡɧɿ ɟɬɚɩɢ ɨɛɪɨɛɤɢ 
ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ. ɉɿɞɱɚɫɫɬɜɨɪɟɧɧɹɞɿɚɝɪɚɦɜɢɞɿɥɹɸɬɶɬɚɤɿɬɢɩɢɛɥɨɤɿɜ: 
Ƚɪɚɮɿɱɧɟɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɧɹɛɥɨɤɭ Ⱦɿʀ, ɳɨɜɢɤɨɧɭɸɬɶɫɹɛɥɨɤɨɦ 
 
ȼɢɜɱɟɧɧɹ, ɚɧɚɥɿɡ, ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɚɞɨɤɭɦɟɧɬɚ 
 
ɉɪɢɣɧɹɬɬɹɪɿɲɟɧɧɹ  
 
ɉɪɨɰɟɫɡɦɿɧɢɫɬɚɧɭɞɨɤɭɦɟɧɬɚ 
ɇɚɨɫɧɨɜɿ ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɢɯɫɯɟɦɦɚɪɲɪɭɬɿɜɪɨɡɝɥɹɧɭɬɢɯɜɢɳɟɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ (ɩɚɤɟɬɚ 
ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ ɧɚ ɜɿɞɤɪɢɬɬɹ ɧɨɜɨʀ ɬɟɦɢ ɇȾɊ – ɡɚɩɢɬ, ɌɁ, ȱɧɮɨɪɦɚɰɿɹ ɞɥɹ ɇȺɇɍ, 
ɟɤɫɩɟɪɬɧɿ ɜɢɫɧɨɜɤɢ; ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɢɣ ɬɟɦɚɬɢɱɧɢɣ ɩɥɚɧ; ɳɨɪɿɱɧɢɣ ɬɟɦɚɬɢɱɧɢɣ ɩɥɚɧ) 
ɫɬɜɨɪɟɧɨ ɞɿɚɝɪɚɦɢ ɪɨɛɨɱɢɯ ɩɪɨɰɟɫɿɜ ʀɯ ɨɩɪɚɰɸɜɚɧɧɹ, ɹɤɿ ɞɨɡɜɨɥɹɸɬɶ ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ 
ɩɪɨɝɪɚɦɧɢɯɡɚɫɨɛɿɜ Microsoft SharePoint ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɭɜɚɬɢɮɭɧɤɰɿʀʀɯɩɪɨɝɪɚɦɭɜɚɧɧɹ.  
ɇɚɪɢɫ. 5–7 ɧɚɜɟɞɟɧɨɞɿɚɝɪɚɦɢɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɯɪɨɛɨɱɢɯɩɪɨɰɟɫɿɜ. 
 
Ɋɢɫ. 5. Ⱦɿɚɝɪɚɦɚɛɿɡɧɟɫɩɪɨɰɟɫɭɨɩɪɚɰɸɜɚɧɧɹɩɚɤɟɬɚɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜɧɚɜɿɞɤɪɢɬɬɹɧɨɜɨʀɬɟɦɢ 
ɇȾɊ  
 
Ɋɢɫ. 6. ȾɿɚɝɪɚɦɚɛɿɡɧɟɫɩɪɨɰɟɫɭɭɡɝɨɞɠɟɧɧɹɌɟɦɚɬɢɱɧɨɝɨɩɥɚɧɭ 
ɉɪɨɬɨɤɨɥɡɚɫɿɞɚɧɧɹ 
Ȼɸɪɨȼɿɞɞɿɥɟɧɧɹ
ɋɯɜɚɥɢɬɢ ɉɌɉ 
ɧɚɡɚɫɿɞɚɧɧɿ 
ȼɱɟɧɨʀɊɚɞɢ
ɍɡɝɨɞɢɬɢ ɉɌɉ 
ɡɇɈȼ
ɍɡɝɨɞɢɬɢ ɉɌɉ 
ɡɎȿȼ
ɬɚɤ
ɉɨɝɨɞɢɬɢɧɚ 
ɡɚɫɿɞɚɧɧɿȻɸɪɨ 
ȼɿɞɞɿɥɟɧɧɹ
ɉɪɨɬɨɤɨɥɡɚɫɿɞɚɧɧɹ 
ȼɱɟɧɨʀɪɚɞɢ
ɉɨɝɨɞɠɟɧɢɣɉɌɉ
ɉɌɉ
ɬɚɤ
ɉɌɉɫɯɜɚɥɟɧɨ 
ȼɱɟɧɨɸɪɚɞɨɸ
ɍɡɝɨɞɠɟɧɨ ɍɡɝɨɞɠɟɧɨ
ȼɫɿ ɉɌɉ 
ɩɟɪɟɞɚɧɨ?
ɬɚɤ
ɧɿ ɧɿ
Ʉɨɪɢɝɭɜɚɬɢ ɉɌɉ
ɧɿ
Ɂɚɬɜɟɪɞɢɬɢ ɉɌɉ 
ɭɞɢɪɟɤɬɨɪɚ
ɉɌɉɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɨ
ɞɢɪɟɤɬɨɪɨɦ 
Ɂɚɬɜɟɪɞɢɬɢɧɚ 
ɉɪɟɡɢɞɿʀȺɉɇ 
ɍɤɪɚʀɧɢ
ɁɚɬɜɟɪɞɠɟɧɢɣɉɌɉ
ɉɨɫɬɚɧɨɜɚɉɪɟɡɢɞɿʀ 
Ⱥɉɇɍɤɪɚʀɧɢ
 
Ɋɢɫ. 7. Ⱦɿɚɝɪɚɦɚɛɿɡɧɟɫɩɪɨɰɟɫɭɭɡɝɨɞɠɟɧɧɹɉɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɨɝɨɬɟɦɚɬɢɱɧɨɝɨɩɥɚɧɭ 
ȼɢɫɧɨɜɤɢ. Ɋɨɡɪɨɛɥɟɧɿɜɩɪɨɰɟɫɿɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹɫɯɟɦɢɿɦɚɪɲɪɭɬɢɨɩɪɚɰɸɜɚɧɧɹ 
ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ ɡ ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɜ ɭɫɬɚɧɨɜɚɯ Ⱥɉɇ ɍɤɪɚʀɧɢ ɛɭɞɭɬɶ 
ɚɩɪɨɛɨɜɚɧɿ ɩɿɫɥɹ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɞɨɫɥɿɞɧɨɝɨ ɡɪɚɡɤɚ ɫɢɫɬɟɦɢ ɞɥɹ ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɨɜɚɧɨʀ 
ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ ɳɨɞɨ ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɜ ȱɧɫɬɢɬɭɬɿ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣɿɡɚɫɨɛɿɜɧɚɜɱɚɧɧɹȺɉɇɍɤɪɚʀɧɢɧɚ 2011 ɪɿɤ. 
Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɢɪɨɛɨɬɢɞɚɞɭɬɶɡɦɨɝɭɧɚɭɤɨɜɨɨɛʉɪɭɧɬɨɜɚɧɨɫɬɚɜɢɬɢɣɜɢɪɿɲɭɜɚɬɢ 
ɩɢɬɚɧɧɹɹɤɿɫɧɨɝɨɿɜɱɚɫɧɨɝɨɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹɧɚɭɤɨɜɢɯɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶɜɇȺɉɇɍɤɪɚʀɧɢ ɿ, ɹɤ 
ɧɚɫɥɿɞɨɤ, ɩɿɞɜɢɳɭɜɚɬɢ ɪɿɜɟɧɶ ʀɯ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ. Ɋɨɡɪɨɛɥɟɧɟ ɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɟ 
ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɦɨɠɟ ɛɭɬɢ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɟ ɞɥɹ ɩɪɢɤɥɚɞɧɨɝɨ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɡ ɩɨɛɭɞɨɜɢ 
ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨʀɫɢɫɬɟɦɢɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹɿɤɨɧɬɪɨɥɸɧɚɭɤɨɜɢɯɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶɜɇȺɉɇɍɤɪɚʀɧɢ, 
ɚɬɚɤɨɠɞɥɹɫɬɜɨɪɟɧɧɹɿɧɲɢɯɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯɫɢɫɬɟɦ. 
ɋɩɢɫɨɤɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɢɯɞɠɟɪɟɥ 
1. ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɟ ɫɢɫɬɟɦɵ. Ɍɟɦɚ 1. – [ȿɥɟɤɬɪɨɧ. ɞɚɧɿ]. – Ɋɟɠɢɦ ɞɨɫɬɭɩɭ: 
http://www.tspu.tula.ru/ivt/old_site/umr/infosystem_net/lek/lek01.htm#nameUp. – Ⱦɚɬɚ 
ɞɨɫɬɭɩɭ: ɠɨɜɬ. 2009. – ɇɚɡɜɚɡɟɤɪɚɧɚ. 
2. ɂɧɮɨɪɦɚɬɢɡɚɰɢɹ ɜ ɷɤɨɧɨɦɢɤɟ. – [ȿɥɟɤɬɪɨɧ. ɞɚɧɿ]. – Ɋɟɠɢɦ ɞɨɫɬɭɩɭ: 
http://etelien.ru/Collection/13/13_00129.htm. – Ⱦɚɬɚ ɞɨɫɬɭɩɭ: ɠɨɜɬ. 2009. – ɇɚɡɜɚ ɡ 
ɟɤɪɚɧɚ. 
3. ɐɢɩɟɫ Ƚ. ɋɢɫɬɟɦɚ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɩɪɨɟɤɬɚɦɢ: ɢɧɬɟɝɪɚɰɢɨɧɧɵɣ ɩɨɞɯɨɞ 
/ Ƚɪɢɝɨɪɢɣ ɐɢɩɟɫ. – [ȿɥɟɤɬɪɨɧ. ɞɚɧɿ]. – Ɋɟɠɢɦ ɞɨɫɬɭɩɭ: 
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Ⱥɧɧɨɬɚɰɢɹ 
Ⱥɤɬɭɚɥɶɧɨɫɬɶ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ, ɢɡɥɨɠɟɧɧɨɝɨ ɜ ɫɬɚɬɶɟ, ɨɛɭɫɥɨɜɥɟɧɚ ɧɟɨɬɥɨɠɧɵɦɢ 
ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɹɦɢ ɨɛɳɟɫɬɜɚ ɜ ɫɨɡɞɚɧɢɢ ɭɩɪɚɜɥɟɧɱɟɫɤɢɯ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɯ ɫɢɫɬɟɦ, ɜ 
ɱɚɫɬɧɨɫɬɢ, ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɹ ɧɚɭɱɧɵɯ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ ɜ 
ɇɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɣȺɤɚɞɟɦɢɢɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɧɚɭɤɍɤɪɚɢɧɵɧɚ ɛɚɡɟ ɫɟɬɢɂɧɬɟɪɧɟɬ (ɂɋ 
©ɉɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɟ»). ɐɟɥɶɸ ɫɨɡɞɚɧɢɹ ɷɬɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɚɹ ɢ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɚɹɩɨɞɞɟɪɠɤɚɩɪɨɰɟɫɫɨɜɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɹɧɚɭɱɧɵɯɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ, ɤɨɬɨɪɵɟ 
ɜɵɩɨɥɧɹɸɬɫɹ ɜ ɧɚɭɱɧɵɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹɯ ɇȺɉɇ ɍɤɪɚɢɧɵ. ȼ ɫɬɚɬɶɟ ɩɪɢɜɨɞɹɬɫɹ 
ɩɚɪɚɦɟɬɪɵ ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ, 
ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɟɬɫɹ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɹ ɨɛɪɚɛɨɬɤɢ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ ɩɨ ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɸ ɧɚɭɱɧɵɯ 
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ, ɫɯɟɦɵ ɦɚɪɲɪɭɬɨɜ ɨɛɪɚɛɨɬɤɢ ɨɬɞɟɥɶɧɵɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ ɢ 
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɟ ɞɢɚɝɪɚɦɦɵ ɢɯ ɛɢɡɧɟɫɩɪɨɰɟɫɫɨɜ, ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɤɨɬɨɪɵɯ ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ 
ɩɪɨɝɪɚɦɦɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ Microsoft Sharepoint ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɢɪɭɸɬɫɹ ɮɭɧɤɰɢɢ 
ɩɪɨɝɪɚɦɦɢɪɨɜɚɧɢɹ. 
Ʉɥɸɱɟɜɵɟ ɫɥɨɜɚ: ɂɋ «ɉɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɟ», ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɚɹ ɫɢɫɬɟɦɚ, 
ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɨɟɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ, ɧɚɭɱɧɵɟɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ. 
Forming of functional maintenance of informative system planning of scientific 
researches in NAPN of Ukraine 
Kuznetsova T. 
Resume 
Relevance of the material stated in article is caused by urgent needs of society in 
creation of administrative information systems, in particular Information system of planning 
of scientific researches in National Academy of Pedagogical Sciences of Ukraine on 
Internet basis (ȱɋ "Planning"). Information and technological support of processes of 
planning of scientific researches which are carried out in scientific institutions of NAPS of 
Ukraine is the purpose of creation of this system. The parameters of the functional 
maintenance of the informative system are pointed in the article, technology of treatment of 
documents on planning of scientific researches, scheme of routes of working of separate 
documents, and proper diagrams of their business-processes, on the basis of which using 
programmatic facilities of Microsoft Sharepoint the functions of programming are 
automatized, is examined. 
Keywords: IC «Planning», informative system, functional maintenance, scientific 
researches. 
